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　『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て
─
富　
　
山　
　
晴　
　
菜
　
　
　
　
は
じ
め
に
光
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
女
三
の
宮
の
も
と
へ
柏
木
と
い
う
男
が
忍
び
込
む
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
に
お
け
る
密
通
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
光
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
女
三
の
宮
と
密
通
を
犯
す
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
内
に
お
い
て
も
衝
撃
的
で
驚
く
べ
き
出
来
事
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
論
文
で
は
、
第
二
部
の
中
で
も
と
り
わ
け
印
象
的
で
あ
る
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
場
面
に
着
目
し
て
い
く
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
は
、
本
論
文
で
扱
う
も
の
を
含
め
、
光
源
氏
と
藤
壺
の
宮
や
匂
宮
と
浮
舟
の
密
通
な
ど
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
以
外
の
作
品
で
も
密
通
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
典
作
品
に
お
い
て
物
語
内
に
密
通
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
密
通
」
と
は
、「
道
義
に
反
し
て
、
男
女
が
ひ
そ
か
に
肉
体
関
係
を
持
つ
こ
と
。
私
通
。
み
そ
か
ご
と
。」注１
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
落
葉
の
宮
と
い
う
妻
が
い
る
柏
木
と
光
源
氏
と
い
う
夫
が
い
る
女
三
の
宮
の
逢
瀬
は
、
ま
さ
に
「
密
通
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
密
通
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
に
、
こ
の
密
通
を
経
て
柏
木
は
死
に
至
り
、
女
三
の
宮
は
出
家
を
果
た
す
ま
で
と
な
っ
た
。
死
や
出
家
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
密
通
場
面
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮
自
身
に
と
っ
て
か
な
り
大
き
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
二
人
に
裏
切
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
光
源
氏
に
と
っ
て
も
栄
華
崩
壊
の
は
じ
ま
り
と
も
い
え
る
ほ
ど
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
が
起
き
た
要
因
と
し
て
、
森
一
郎
氏
は
「
事
態
の
推
移
に
絡
ん
で
浮
彫
り
さ
れ
る
女
三
の
宮
の
人
柄
が
こ
の
密
通
事
件
の
本
質
を
特
徴
づ
け
る
何
よ
り
の
条
件
で
あ
っ
た
。」注２
と
指
摘
し
て
い
る
。
女
三
の
宮
の
人
柄
が
密
通
事
件
の
本
質
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
女
三
の
宮
の
も
と
へ
忍
び
込
ん
だ
柏
木
自
身
に
も
密
通
事
件
の
本
質
と
い
え
る
部
分
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
う
え
、
柏
木
が
行
動
に
移
さ
な
け
れ
ば
密
通
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
た
め
、「
何
よ
り
」
の
本
質
を
女
三
の
宮
と
し
て
し
ま
う
の
も
少
々
強
引
な
指
摘
で
あ
る
と
思
う
。
女
三
の
宮
の
人
柄
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
柏
木
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
登
場
人
物
の
言
動
に
も
焦
点
を
あ
て
て
多
面
的
に
密
通
事
件
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
の
物
語
上
の
意
義
を
考
え
る
。
　
　
　
　
一
、
古
典
文
学
作
品
に
お
け
る
密
通
先
の
通
り
、『
源
氏
物
語
』
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
古
典
文
学
に
お
い
て
も
密
通
場
面
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
安
朝
の
作
品
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
複
数
の
作
品
で
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
密
通
だ
が
、
と
く
に
本
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
が
ど
の
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
を
中
心
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
と
し
て
、（
一
）
光
源
氏
と
藤
壺
の
宮
（
二
）
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
君
の
密
通
を
取
り
上
げ
て
い
く
。
両
者
の
密
通
に
関
し
て
、
田
中
真
紀
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
光
源
氏
と
藤
壺
の
宮
の
密
通
に
つ
い
て
で
あ
る
。
源
氏
の
栄
華
は
、
藤
壺
と
の
密
通
に
よ
る
苦
悩
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
何
の
わ
だ
か
ま
り
も
な
く
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
密
通
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
冷
泉
帝
の
存
在
に
よ
っ
て
極
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。注３
一
方
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
君
の
密
通
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
朧
月
夜
と
源
氏
の
密
通
の
場
面
は
、
密
通
に
よ
り
苦
し
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
子
が
誕
生
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
密
通
発
覚
後
も
逢
瀬
を
重
ね
て
い
る
が
、
決
し
て
良
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
と
は
い
え
な
い
。注４
両
者
の
密
通
は
ど
ち
ら
も
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
点
に
お
い
て
は
共
通
す
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
藤
壺
の
宮
と
の
密
通
と
朧
月
夜
の
君
と
の
密
通
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
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究
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
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と
し
て
─
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光
源
氏
と
藤
壺
の
宮
の
密
通
に
お
い
て
、
光
源
氏
の
栄
華
は
「
冷
泉
帝
の
存
在
に
よ
っ
て
極
め
ら
れ
」
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
冷
泉
帝
が
自
身
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
と
い
う
位
に
就
い
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
実
の
父
で
あ
る
光
源
氏
を
臣
下
に
し
て
お
く
こ
と
を
畏
れ
多
く
感
じ
た
冷
泉
帝
は
、
光
源
氏
に
対
し
、
太
上
天
皇
に
准
じ
る
准
太
上
天
皇
の
位
を
授
け
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
光
源
氏
が
栄
華
を
極
め
る
た
め
に
は
非
常
に
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
光
源
氏
の
栄
華
発
展
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
冷
泉
帝
は
、
藤
壺
の
宮
が
い
な
け
れ
ば
存
在
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
光
源
氏
と
藤
壺
の
宮
の
密
通
は
、
光
源
氏
の
栄
華
を
極
め
る
た
め
の
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
君
の
密
通
に
お
い
て
だ
が
、
田
中
氏
は
「
決
し
て
良
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
朧
月
夜
の
君
と
の
密
通
が
露
見
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
光
源
氏
が
須
磨
で
謹
慎
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
須
磨
退
去
と
い
う
事
実
だ
け
を
み
る
と
、
そ
れ
は
非
常
に
つ
ら
く
苦
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
須
磨
退
去
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
な
も
の
だ
け
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
澪
標
巻
に
お
い
て
宿
曜
の
占
い
に
よ
れ
ば
、
光
源
氏
は
子
ど
も
を
三
人
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ
帝
、
中
宮
、
太
政
大
臣
と
な
る
と
予
言
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
須
磨
で
謹
慎
し
た
こ
と
に
よ
り
出
会
っ
た
明
石
の
君
の
娘
で
あ
る
明
石
の
姫
君
が
中
宮
と
な
る
こ
と
か
ら
、
須
磨
で
の
謹
慎
は
後
の
光
源
氏
の
人
生
に
お
い
て
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
須
磨
で
の
謹
慎
は
、
そ
も
そ
も
朧
月
夜
の
君
と
の
密
通
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
君
が
密
通
す
る
こ
と
は
、
光
源
氏
や
そ
の
周
辺
の
人
々
に
大
き
な
悲
し
み
や
苦
し
み
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
明
石
の
君
と
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
後
の
物
語
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
密
通
と
も
に
後
の
光
源
氏
の
人
生
や
物
語
全
体
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
上
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
は
、
物
語
の
転
換
の
ひ
と
つ
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
だ
と
結
論
づ
け
る
。
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二
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
人
物
造
型
若
菜
巻
の
密
通
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
当
事
者
で
あ
る
柏
木
と
女
三
の
宮
の
人
物
造
型
の
確
認
と
整
理
を
行
う
。
ま
ず
、
柏
木
に
つ
い
て
で
あ
る
。
朱
雀
院
は
、
女
三
の
宮
の
婿
選
び
の
際
に
、
柏
木
と
い
う
人
物
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
そ
の
人
ば
か
り
な
む
、
位
な
ど
い
ま
す
こ
し
も
の
め
か
し
き
ほ
ど
に
な
り
な
ば
、
な
ど
か
は
と
も
思
ひ
よ
り
ぬ
べ
き
を
、
ま
だ
年
い
と
若
く
て
、
む
げ
に
軽
び
た
る
ほ
ど
な
り
。
高
き
心
ざ
し
深
く
て
、
や
も
め
に
て
過
ぐ
し
つ
つ
、
い
た
く
し
づ
ま
り
思
ひ
あ
が
れ
る
気
色
人
に
は
抜
け
て
、
才
な
ど
も
こ
と
も
な
く
、
つ
ひ
に
は
世
の
か
た
め
と
な
る
べ
き
人
な
れ
ば
、
行
く
末
も
頼
も
し
け
れ
ど
、
な
ほ
ま
た
こ
の
た
め
に
と
思
ひ
は
て
む
に
は
限
り
ぞ
あ
る
や
（
④
三
六
頁
）
朱
雀
院
は
柏
木
の
人
望
、
人
柄
に
お
い
て
は
、
女
三
の
宮
の
婿
と
し
て
問
題
な
い
と
も
思
え
る
評
価
を
し
て
い
る
。
貴
公
子
と
し
て
の
柏
木
の
様
子
が
普
通
の
人
よ
り
も
抜
き
ん
で
て
い
る
と
評
し
、
さ
ら
に
は
学
問
が
き
ち
ん
と
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
は
国
家
の
柱
石
と
な
る
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
の
評
価
を
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
女
三
の
宮
の
父
で
あ
る
朱
雀
院
か
ら
も
好
印
象
を
受
け
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
柏
木
に
は
あ
る
難
点
が
あ
っ
た
。
朱
雀
院
が
婿
選
び
の
際
に
柏
木
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
の
前
後
の
文
を
以
下
に
引
用
す
る
。
位
な
ど
い
ま
す
こ
し
も
の
め
か
し
き
ほ
ど
に
な
り
な
ば
、
な
ど
か
は
と
も
思
ひ
よ
り
ぬ
べ
き
を
、
ま
だ
年
い
と
若
く
て
、
む
げ
に
軽
び
た
る
ほ
ど
な
り
。（
中
略
）
な
ほ
ま
た
こ
の
た
め
に
と
思
ひ
は
て
む
に
は
限
り
あ
る
ぞ
や
（
④
三
六
頁
）
柏
木
の
人
望
や
人
柄
を
評
価
す
る
一
方
、
位
が
低
く
年
も
若
く
、
女
三
の
宮
の
婿
と
す
る
に
は
ま
だ
身
分
が
足
り
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
人
望
や
人
柄
は
評
価
さ
れ
つ
つ
も
、
身
分
の
低
い
こ
と
が
難
点
と
な
り
、
女
三
の
宮
の
婿
に
な
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
の
だ
。
自
ら
の
身
分
を
「
軽
び
た
る
ほ
ど
」
と
評
さ
れ
た
柏
木
は
、
自
ら
の
持
つ
「
高
き
志
ざ
し
」
と
の
懸
隔
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
女
三
の
宮
へ
の
恋
慕
を
抱
き
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
想
い
が
つ
い
に
は
密
通
ま
で
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
つ
ぎ
に
、
女
三
の
宮
に
つ
い
て
で
あ
る
。
光
源
氏
の
眼
を
通
し
て
の
女
三
の
宮
へ
の
第
一
印
象
を
確
認
す
る
。
姫
宮
は
、
げ
に
ま
だ
い
と
小
さ
く
片
な
り
に
お
は
す
る
中
に
も
、
い
と
い
は
け
な
き
気
色
し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
た
ま
へ
り
。
か
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
の
研
究
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て
─
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紫
の
ゆ
か
り
尋
ね
と
り
た
ま
へ
り
し
を
り
思
し
出
づ
る
に
、
か
れ
は
さ
れ
て
言
ふ
か
ひ
あ
り
し
を
、
こ
れ
は
、
い
と
い
は
け
な
く
の
み
見
え
た
ま
へ
ば
、
よ
か
め
り
、
憎
げ
に
お
し
立
ち
た
る
こ
と
な
ど
は
あ
る
ま
じ
か
め
り
と
思
す
も
の
か
ら
、
い
と
あ
ま
り
も
の
の
は
え
な
き
御
さ
ま
か
な
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（
④
六
三
頁
）
右
の
引
用
部
で
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
い
は
け
な
し
」
を
原
形
と
す
る
語
句
が
二
カ
所
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
も
そ
も
、「
い
は
け
な
し
」
は
「
い
は
け
」
は
「
い
は
く
（
幼
）」
と
同
根
。「
な
し
」
は
「
甚
し
」
の
意
。
子
供
っ
ぽ
い
さ
ま
。
幼
稚
な
さ
ま
。」
と
さ
れ
て
い
る
。注５
さ
ら
に
、
右
の
引
用
部
に
お
い
て
「
ひ
た
び
ち
に
若
び
」、「
い
は
け
な
く
の
み
見
え
」
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
「
い
は
け
な
し
」
な
だ
け
で
は
な
く
、
女
三
の
宮
自
身
の
特
徴
と
し
て
幼
さ
が
形
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
柏
木
に
垣
間
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
際
の
女
三
の
宮
に
つ
い
て
、
本
来
柏
木
に
自
分
の
姿
を
見
ら
れ
た
こ
と
を
気
に
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
見
ら
れ
た
こ
と
を
光
源
氏
に
知
ら
れ
叱
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
気
に
し
て
い
る
様
子
を
「
幼
い
」
と
語
り
手
が
評
し
て
い
た
り
、
さ
ら
に
は
筆
跡
の
幼
さ
を
指
摘
し
て
い
る
場
面
が
見
ら
れ
た
り
と
、
女
三
の
宮
の
姿
・
様
子
だ
け
で
な
く
、
教
養
に
関
し
て
も
幼
さ
が
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
女
三
の
宮
は
、
十
三
、
四
歳
頃
と
言
わ
れ
て
い
た
時
点
で
の
様
子
で
あ
る
。
池
田
節
子
氏
は
、「
い
は
け
な
し
」
は
、
赤
ん
坊
か
ら
一
五
、
六
歳
ま
で
、
広
い
範
囲
に
用
い
ら
れ
、
二
〇
歳
を
す
ぎ
る
と
「
い
は
け
な
か
ら
ず
」
と
な
る
。（
中
略
）
そ
れ
ゆ
え
、
女
三
の
宮
の
年
齢
で
「
い
は
け
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
限
り
で
は
、
特
別
異
様
な
こ
と
で
は
な
い
。」
と
し
て
い
る
。注６
し
か
し
、「
い
は
け
な
か
ら
ず
」
と
さ
れ
る
年
齢
に
な
っ
て
も
な
お
、
女
三
の
宮
は
作
者
か
ら
「
二
十
一
二
ば
か
り
に
な
り
た
ま
へ
ど
、
な
ほ
い
と
い
み
じ
く
片
な
り
に
き
び
は
な
る
心
地
し
て
、
細
く
あ
え
か
に
う
つ
く
し
く
の
み
見
え
た
ま
ふ
。」（
④
一
八
四
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
年
齢
的
な
も
の
と
は
関
係
な
く
、
女
三
の
宮
自
身
の
特
徴
と
し
て
、
年
月
を
経
て
も
な
お
幼
い
様
子
が
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
女
三
の
宮
を
特
徴
付
け
る
も
の
と
し
て
、「
幼
さ
」
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
　
　
　
　
三
、
女
三
の
宮
の
六
条
院
降
嫁
と
そ
の
影
響
光
源
氏
は
紫
の
上
を
正
妻
格
と
し
て
扱
っ
て
は
い
た
が
、
葵
の
上
の
死
後
以
降
に
正
妻
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
日
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晩
年
に
な
っ
て
女
三
の
宮
を
正
妻
と
し
て
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
女
三
の
宮
は
六
条
院
に
降
嫁
し
た
の
だ
。
本
章
で
は
、
そ
の
女
三
の
宮
の
六
条
院
降
嫁
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
女
三
の
宮
と
の
結
婚
を
光
源
氏
か
ら
聞
か
さ
れ
た
紫
の
上
は
、
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
表
面
上
は
と
く
に
気
に
留
め
た
様
子
も
な
く
結
婚
を
承
諾
す
る
。
し
か
し
、
心
の
な
か
で
は
、「
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
る
さ
ま
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
（
中
略
）
人
笑
へ
な
ら
む
こ
と
を
下
に
は
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
へ
ど
」（
④
五
三
頁
）
と
い
っ
た
様
子
を
見
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
紫
の
上
自
身
が
、「
今
は
さ
り
と
も
と
の
み
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が
り
、
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
」（
④
五
四
頁
）
と
思
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
今
回
の
女
三
の
宮
の
六
条
院
降
嫁
は
、
紫
の
上
に
と
っ
て
非
常
に
予
想
外
の
出
来
事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
も
、
女
三
の
宮
と
の
婚
儀
の
た
め
光
源
氏
が
毎
晩
留
守
に
す
る
こ
と
に
胸
を
痛
め
た
り
、
光
源
氏
と
の
夫
婦
仲
を
思
い
返
し
将
来
へ
の
不
安
を
募
ら
せ
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
労
を
重
ね
て
い
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
紫
の
上
は
病
に
侵
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
紫
の
上
に
と
っ
て
女
三
の
宮
の
六
条
院
降
嫁
は
、
病
に
侵
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
大
き
な
苦
悩
を
抱
え
る
要
因
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
心
労
に
よ
る
紫
の
上
の
発
病
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
柏
木
の
密
通
を
可
能
に
す
る
た
め
の
要
因
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。
女
三
の
宮
と
直
接
言
葉
を
交
わ
す
機
会
を
望
ん
だ
柏
木
は
、
女
三
の
宮
に
仕
え
る
小
侍
従
と
い
う
女
房
を
呼
び
寄
せ
、
自
身
の
女
三
の
宮
へ
の
想
い
を
あ
れ
こ
れ
語
り
聞
か
せ
て
手
引
き
を
頼
ん
だ
の
だ
。
小
侍
従
は
女
三
の
宮
の
乳
母
の
娘
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
乳
母
の
姉
が
柏
木
の
乳
母
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
柏
木
と
小
侍
従
に
は
繋
が
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
も
そ
も
女
三
の
宮
の
住
む
六
条
院
か
ら
小
侍
従
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、「
か
く
て
、
院
も
離
れ
お
は
し
ま
す
ほ
ど
、
人
目
少
な
く
し
め
や
か
な
ら
む
」
状
況
に
六
条
院
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
右
の
引
用
部
に
あ
る
「
か
く
て
」
は
、
紫
の
上
が
病
に
侵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
紫
の
上
が
病
に
侵
さ
れ
、
そ
れ
を
見
舞
う
た
め
に
光
源
氏
を
は
じ
め
大
勢
の
人
が
紫
の
上
の
住
む
二
条
院
に
移
り
、
六
条
院
は
人
が
少
な
い
状
況
な
の
で
あ
る
。
柏
木
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
六
条
院
の
状
況
は
、
小
侍
従
を
呼
び
寄
せ
る
に
は
好
都
合
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
こ
の
小
侍
従
と
の
密
会
に
て
、
柏
木
は
自
身
の
嘆
願
を
小
侍
従
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
女
三
の
宮
に
会
う
た
め
の
手
引
き
を
し
て
も
ら
う
約
束
を
取
り
付
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
を
は
じ
め
大
勢
の
人
が
六
条
院
を
離
れ
な
け
れ
ば
、
柏
木
が
小
侍
従
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
も
な
く
、
密
通
の
手
引
き
を
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
の
研
究
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て
─
－8－
す
る
約
束
が
成
立
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
大
勢
の
人
が
六
条
院
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
紫
の
上
の
発
病
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
紫
の
上
の
発
病
も
、
根
源
は
女
三
の
宮
の
六
条
院
降
嫁
に
よ
る
心
労
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
女
三
の
宮
の
六
条
院
降
嫁
は
、
密
通
に
繋
が
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
四
、
垣
間
見
に
お
け
る
柏
木
の
心
中
柏
木
が
女
三
の
宮
を
垣
間
見
る
と
い
う
行
為
は
、
若
菜
巻
に
お
い
て
非
常
に
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
垣
間
見
が
起
こ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
確
認
す
る
。
三
月
ご
ろ
の
あ
る
日
に
、
光
源
氏
の
い
る
六
条
院
に
は
夕
霧
や
柏
木
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
が
参
上
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
夕
霧
や
柏
木
含
む
若
君
た
ち
は
、
寝
殿
の
東
側
で
蹴
鞠
を
始
め
た
。
そ
の
蹴
鞠
の
最
中
、
寝
殿
の
西
側
を
居
住
と
す
る
女
三
の
宮
の
飼
っ
て
い
る
唐
猫
が
突
然
走
り
出
し
、
つ
な
が
れ
て
い
た
紐
が
物
に
ひ
っ
か
か
っ
た
は
ず
み
で
、
女
三
の
宮
と
若
君
達
を
隔
て
て
い
た
御
簾
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
女
三
の
宮
の
姿
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
垣
間
見
に
関
し
て
は
、「
物
語
お
よ
び
物
語
絵
を
構
成
す
る
最
も
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」注７、「
垣
間
見
は
恋
物
語
の
展
開
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
手
法
」注８
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
垣
間
見
場
面
は
決
し
て
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
か
の
光
源
氏
が
紫
の
上
を
見
染
め
た
き
っ
か
け
も
垣
間
見
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
物
語
を
構
成
す
る
最
も
重
要
な
要
素
」
や
「
恋
物
語
の
展
開
」
と
い
う
垣
間
見
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
垣
間
見
自
体
が
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
章
冒
頭
で
柏
木
に
よ
る
女
三
の
宮
の
垣
間
見
を
「
衝
撃
的
」
と
評
し
た
の
に
は
、
こ
の
垣
間
見
が
あ
ま
り
に
も
唐
突
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
柏
木
自
身
の
意
志
で
起
き
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
垣
間
見
時
の
柏
木
の
様
子
に
注
目
し
、
垣
間
見
を
き
っ
か
け
に
柏
木
の
心
中
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
考
察
す
る
。
唐
猫
が
御
簾
を
上
げ
る
と
い
う
偶
発
的
な
出
来
事
に
よ
り
柏
木
の
目
の
前
に
現
れ
た
光
景
は
、
唐
突
で
あ
り
か
つ
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
柏
木
に
は
何
の
心
の
準
備
も
さ
れ
て
お
ら
ず
、
長
年
恋
い
焦
が
れ
て
い
た
女
三
の
宮
の
姿
を
い
き
な
り
目
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
偶
発
的
な
垣
間
見
と
い
え
ば
、
野
分
巻
に
お
け
る
夕
霧
に
よ
る
紫
の
上
の
垣
間
見
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
年
よ
り
も
強
く
野
分
日
本
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が
吹
き
荒
れ
る
季
節
に
、
風
の
見
舞
い
に
六
条
院
の
南
の
御
殿
を
訪
れ
た
夕
霧
は
、
風
の
様
子
を
見
る
た
め
に
端
近
に
い
た
紫
の
上
を
思
い
が
け
ず
垣
間
見
し
て
し
ま
う
。
垣
間
見
後
の
夕
霧
は
、
夜
に
な
っ
て
も
紫
の
上
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
頭
の
中
を
巡
っ
て
し
ま
い
、
あ
る
ま
じ
き
間
違
い
す
ら
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
自
分
を
恐
ろ
し
く
さ
え
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
ま
め
人
」
で
あ
る
夕
霧
で
さ
え
あ
る
ま
じ
き
了
見
を
起
こ
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
若
菜
巻
に
お
け
る
垣
間
見
で
夕
霧
が
女
三
の
宮
を
評
す
る
際
も
、
そ
の
引
き
合
い
に
紫
の
上
の
素
晴
ら
し
さ
を
示
し
て
女
三
の
宮
を
批
判
す
る
様
子
を
見
せ
て
い
る
な
ど
、
こ
の
偶
発
的
な
垣
間
見
は
、
夕
霧
に
紫
の
上
の
印
象
を
強
く
植
え
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
以
後
長
く
忘
れ
が
た
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
野
分
巻
で
の
偶
発
的
な
垣
間
見
が
夕
霧
に
紫
の
上
を
強
く
印
象
付
け
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
よ
う
に
、
柏
木
に
よ
る
垣
間
見
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
唐
突
に
描
か
れ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
だ
け
柏
木
の
心
に
残
る
よ
う
な
印
象
深
い
垣
間
見
を
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
え
る
だ
ろ
う
。実
際
に
垣
間
見
直
後
の
柏
木
の
様
子
を
見
て
み
る
と
、
宴
会
で
は
し
ゃ
い
で
い
る
人
々
を
よ
そ
に
「
い
と
い
た
く
思
ひ
し
め
り
て
、
や
や
も
す
れ
ば
、
花
の
木
に
目
を
つ
け
て
な
が
め
や
る
。」（
④
一
四
三
頁
）
様
子
や
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
夕
霧
が
垣
間
見
を
冷
静
に
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
て
「
わ
が
昔
よ
り
の
心
ざ
し
の
し
る
し
あ
る
べ
き
に
や
と
契
り
う
れ
し
き
心
地
し
て
、
飽
か
ず
の
み
お
ぼ
ゆ
。」（
④
一
四
四
頁
）
と
い
っ
た
様
子
が
見
て
と
れ
る
。
思
い
が
け
ず
女
三
の
宮
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
へ
の
柏
木
の
驚
き
や
嬉
し
さ
と
い
っ
た
様
子
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
柏
木
の
こ
の
様
子
は
垣
間
見
直
後
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
女
三
の
宮
の
こ
と
を
考
え
物
思
い
に
ふ
け
る
日
々
は
そ
の
後
も
続
い
て
い
く
。
そ
の
柏
木
の
様
子
は
、
夕
霧
が
「
な
ほ
い
と
気
色
異
な
り
、
わ
づ
ら
は
し
き
こ
と
出
で
来
べ
き
世
に
や
あ
ら
ん
、
と
我
さ
へ
思
ひ
尽
き
ぬ
る
心
地
す
。」（
④
一
五
四
頁
）
と
感
じ
て
し
ま
う
ほ
ど
強
烈
な
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
女
三
の
宮
の
飼
い
猫
を
借
り
て
来
て
、
そ
れ
を
女
三
の
宮
に
な
ぞ
ら
え
て
か
い
が
い
し
く
世
話
を
し
た
り
話
し
か
け
た
り
す
る
な
ど
、
も
は
や
狂
お
し
い
恋
に
分
別
心
や
正
常
心
を
失
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
は
柏
木
の
様
子
に
着
目
し
て
垣
間
見
を
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
垣
間
見
時
の
女
三
の
宮
が
ど
の
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
実
は
御
簾
の
そ
ば
の
よ
う
な
外
に
近
い
場
所
に
立
ち
上
が
っ
て
蹴
鞠
を
見
物
し
て
い
た
の
だ
。
当
時
は
座
っ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
の
研
究
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て
─
－10－
だ
っ
た
た
め
、
立
ち
上
が
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
不
作
法
で
あ
り
、
外
に
近
い
場
所
に
い
る
こ
と
も
軽
薄
な
行
為
で
あ
る
。
現
に
、
垣
間
見
に
居
合
わ
せ
た
夕
霧
は
「
い
と
端
近
な
り
つ
る
あ
り
さ
ま
を
、
か
つ
は
軽
々
し
と
思
ふ
ら
む
か
し
」（
④
一
四
三
頁
）
と
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
批
判
的
に
柏
木
の
心
中
を
推
し
量
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
女
三
の
宮
の
不
作
法
な
様
子
に
は
さ
す
が
の
柏
木
も
気
付
く
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
夕
霧
の
想
い
に
反
し
、
柏
木
は
女
三
の
宮
の
慎
重
さ
を
欠
い
た
不
作
法
な
振
る
舞
い
や
欠
点
に
全
く
気
が
付
い
て
い
な
い
。
柏
木
の
女
三
の
宮
に
対
す
る
情
熱
的
で
盲
目
的
な
一
方
的
感
情
こ
そ
が
、
柏
木
が
女
三
の
宮
の
幼
稚
な
行
動
に
気
が
つ
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
因
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
柏
木
は
こ
の
垣
間
見
を
経
て
密
通
に
い
た
る
ま
で
、
女
三
の
宮
の
さ
ま
ざ
ま
な
欠
点
に
気
付
く
こ
と
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
恋
慕
を
募
ら
せ
て
い
く
の
だ
。
六
条
院
で
の
垣
間
見
は
柏
木
に
と
っ
て
、
分
別
心
や
正
常
心
を
失
い
長
く
ふ
さ
ぎ
込
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
女
三
の
宮
へ
の
想
い
が
膨
ら
ん
で
し
ま
う
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
前
章
で
も
述
べ
た
密
通
に
直
接
繋
が
る
小
侍
従
と
の
密
会
は
、
垣
間
見
を
経
て
女
三
の
宮
へ
の
想
い
が
増
長
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
柏
木
の
女
三
の
宮
へ
の
想
い
は
か
ね
て
の
婿
選
び
の
時
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
噂
に
し
か
聞
か
な
か
っ
た
女
三
の
宮
の
姿
を
は
っ
き
り
目
に
し
た
こ
と
が
恋
の
肉
体
化
、
現
実
化
へ
と
方
向
を
定
め
た
時
点
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
垣
間
見
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
垣
間
見
は
、
柏
木
に
と
っ
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
出
来
事
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
垣
間
見
に
よ
っ
て
柏
木
の
女
三
の
宮
へ
の
想
い
は
最
高
潮
に
達
し
、
そ
の
強
い
想
い
は
、
の
ち
の
密
通
に
強
く
影
響
す
る
小
侍
従
と
の
密
会
を
引
き
起
こ
す
ま
で
の
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
六
条
院
で
の
垣
間
見
は
、
物
語
に
お
い
て
、
の
ち
の
密
通
に
直
接
繋
が
る
最
も
大
き
な
出
来
事
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
五
、
密
通
の
要
因
と
女
三
の
宮
唐
猫
が
御
簾
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
偶
発
的
4
4
4
な
出
来
事
に
よ
り
柏
木
は
女
三
の
宮
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
垣
間
見
を
可
能
に
し
た
の
は
、
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
唐
猫
だ
け
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
唐
猫
に
よ
り
御
簾
が
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
女
三
の
宮
が
端
近
に
立
っ
て
蹴
鞠
を
見
物
し
て
い
な
け
れ
ば
姿
を
は
っ
日
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き
り
と
見
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
夕
霧
も
「
な
ほ
内
外
の
用
意
多
か
ら
ず
い
は
け
な
き
は
、
ら
う
た
き
や
う
な
れ
ど
う
し
ろ
め
た
き
や
う
な
り
」（
④
一
四
三
頁
）
と
、
女
三
の
宮
の
言
動
が
思
慮
が
足
り
ず
子
ど
も
っ
ぽ
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
垣
間
見
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
女
三
の
宮
の
幼
い
性
格
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
柏
木
に
よ
る
垣
間
見
が
起
き
た
要
因
は
、
女
三
の
宮
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
垣
間
見
の
要
因
に
女
三
の
宮
の
幼
さ
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
密
通
事
件
そ
の
も
の
に
対
し
女
三
の
宮
自
身
に
責
任
性
が
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
女
三
の
宮
と
密
通
に
つ
い
て
森
一
郎
氏
は
、
密
通
が
起
き
た
要
因
を
蹴
鞠
の
日
（
＝
垣
間
見
の
日
）
に
唐
猫
が
御
簾
を
引
き
上
げ
た
こ
と
を
発
端
だ
と
し
た
う
え
で
、「
事
態
の
推
移
に
絡
ん
で
浮
彫
り
さ
れ
る
女
三
の
宮
の
人
柄
が
こ
の
密
通
事
件
の
本
質
を
特
徴
づ
け
る
何
よ
り
の
条
件
で
あ
っ
た
。」注９
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
女
三
の
宮
の
人
物
造
型
を
踏
ま
え
る
と
、
先
述
し
た
垣
間
見
時
の
不
作
法
を
は
じ
め
、
幼
さ
が
要
因
と
さ
れ
る
部
分
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
密
通
事
件
の
本
質
を
特
徴
づ
け
る
何
よ
り
の
4
4
4
4
条
件
を
女
三
の
宮
の
幼
さ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
密
通
事
件
の
発
端
を
考
え
る
際
に
、
前
章
で
確
認
し
て
き
た
垣
間
見
以
降
の
柏
木
の
様
子
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
長
年
思
い
焦
が
れ
て
い
た
人
物
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
柏
木
の
喜
び
と
興
奮
は
計
り
知
れ
ず
、
分
別
心
や
正
常
心
を
失
い
、
冷
静
な
判
断
を
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
い
は
け
な
か
ら
ず
」
と
さ
れ
る
年
齢
に
な
っ
て
も
な
お
幼
い
様
子
の
女
三
の
宮
に
も
問
題
は
あ
る
が
、
柏
木
は
女
三
の
宮
よ
り
年
長
で
あ
り
分
別
盛
り
で
あ
る
べ
き
年
齢
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
衛
門
督
と
い
う
役
職
に
就
い
て
い
る
立
派
な
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
周
囲
の
物
事
を
冷
静
に
み
る
余
裕
す
ら
も
て
て
い
な
い
。
い
く
ら
「
恋
は
盲
目
」
と
は
い
え
、
女
三
の
宮
の
欠
点
に
気
付
か
な
い
ほ
ど
の
惑
乱
状
態
に
あ
る
柏
木
の
様
子
も
異
常
な
の
で
あ
る
。
女
三
の
宮
の
「
幼
さ
」
を
密
通
の
要
因
と
結
び
つ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
柏
木
の
貴
公
子
と
し
て
似
つ
か
わ
し
く
な
い
様
子
も
密
通
の
大
き
な
要
因
と
い
え
る
は
ず
だ
。
も
し
、
柏
木
に
少
し
で
も
冷
静
に
物
事
を
み
る
意
識
が
残
存
し
て
お
り
、
女
三
の
宮
の
欠
点
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
密
通
に
い
た
る
ほ
ど
の
激
し
い
恋
慕
を
募
ら
せ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
密
通
が
起
こ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
垣
間
見
に
関
し
、
出
来
事
が
起
き
た
経
緯
自
体
を
女
三
の
宮
に
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
垣
間
見
を
よ
り
可
能
に
し
た
の
は
女
三
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
の
研
究
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て
─
－12－
宮
の
幼
い
言
動
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
密
通
自
体
の
要
因
と
し
て
は
、
柏
木
自
身
が
分
別
心
や
正
常
心
を
失
い
、
物
事
を
冷
静
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
密
通
事
件
の
責
任
性
が
女
三
の
宮
の
み
に
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
責
任
は
柏
木
に
も
十
分
に
あ
る
と
い
え
る
の
だ
。
　
　
　
　
六
、
密
通
露
見
時
の
人
物
の
言
動
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
は
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
起
き
て
し
ま
っ
た
以
上
は
何
が
何
で
も
隠
し
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
女
三
の
宮
へ
宛
て
た
柏
木
の
手
紙
を
光
源
氏
が
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
密
通
は
あ
っ
け
な
く
露
見
し
て
し
ま
う
。
本
章
で
は
、
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
密
通
が
露
見
し
て
し
ま
っ
た
際
の
人
々
の
言
動
や
心
情
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
と
く
に
、
柏
木
と
女
三
の
宮
に
裏
切
ら
れ
る
形
と
な
っ
た
光
源
氏
、
密
通
の
手
引
き
を
し
た
小
侍
従
、
そ
し
て
、
密
通
の
当
事
者
で
あ
る
柏
木
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
と
す
る
。
光
源
氏
が
手
紙
を
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
密
通
露
見
の
要
因
で
あ
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
だ
が
、
こ
れ
は
女
三
の
宮
が
し
っ
か
り
と
手
紙
を
隠
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
光
源
氏
は
「
あ
な
い
は
け
な
、
か
か
る
物
を
散
ら
し
た
ま
ひ
て
、
我
な
ら
ぬ
人
も
見
つ
け
た
ら
ま
し
か
ば
、
と
思
す
も
、
心
劣
り
し
て
、
さ
れ
ば
よ
、
い
と
む
げ
に
心
に
く
き
と
こ
ろ
な
き
御
あ
り
さ
ま
を
う
し
ろ
め
た
し
と
は
見
る
か
し
」（
④
二
五
〇
頁
）
と
、
ま
ず
女
三
の
宮
が
手
紙
を
散
ら
か
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
危
惧
し
て
い
た
女
三
の
宮
の
幼
さ
が
い
よ
い
よ
密
通
と
い
う
形
で
表
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
光
源
氏
は
手
紙
の
内
容
を
じ
っ
く
り
読
む
な
か
で
送
り
主
が
柏
木
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
当
初
、
手
紙
を
わ
か
り
や
す
く
散
ら
し
て
い
た
女
三
の
宮
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
柏
木
が
分
別
な
く
手
紙
を
書
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
自
分
の
想
い
を
隠
す
こ
と
な
く
書
い
て
し
ま
っ
た
柏
木
、
そ
し
て
、
そ
の
激
し
い
想
い
が
書
か
れ
た
手
紙
を
散
ら
し
て
お
い
た
女
三
の
宮
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
と
も
注
意
力
に
欠
け
て
い
る
。
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
を
知
っ
た
光
源
氏
は
、
そ
の
両
者
の
注
意
力
に
欠
け
る
様
を
真
っ
先
に
非
難
し
て
い
る
の
だ
。
結
果
的
に
両
者
を
非
難
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
ず
は
女
三
の
宮
の
幼
さ
を
思
う
指
摘
を
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
光
源
氏
は
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
の
要
因
に
つ
い
て
、
女
三
の
宮
の
幼
稚
さ
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
日
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光
源
氏
が
手
紙
を
見
つ
け
た
場
面
に
は
、
密
通
の
手
引
き
を
し
た
小
侍
従
も
居
合
わ
せ
て
い
た
。
光
源
氏
が
見
つ
け
た
手
紙
が
柏
木
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
か
と
気
付
い
た
小
侍
従
は
、
女
三
の
宮
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
。
そ
の
際
、「
す
べ
て
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
に
て
、
人
に
も
見
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
年
ご
ろ
さ
ば
か
り
忘
れ
が
た
く
、
恨
み
言
ひ
わ
た
り
た
ま
ひ
し
か
ど
、
か
く
ま
で
思
う
た
ま
へ
し
御
事
か
は
。
誰
が
御
た
め
に
も
い
と
ほ
し
く
は
べ
る
べ
き
こ
と
」（
④
二
五
二
頁
）
と
、
真
っ
先
に
女
三
の
宮
を
責
め
た
て
て
い
る
。
さ
ら
に
、
六
条
院
の
蹴
鞠
の
日
に
女
三
の
宮
の
不
注
意
で
垣
間
見
さ
れ
た
こ
と
に
ま
で
遡
り
、
一
方
的
に
語
気
荒
く
責
め
て
い
る
の
だ
。
小
侍
従
も
光
源
氏
と
同
様
に
、
女
三
の
宮
の
幼
稚
さ
が
密
通
に
関
与
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
光
源
氏
に
密
通
が
露
見
し
た
こ
と
を
小
侍
従
か
ら
知
ら
さ
れ
た
柏
木
は
、
あ
ま
り
に
も
あ
っ
さ
り
と
露
見
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
驚
き
を
隠
せ
な
い
で
い
る
。
自
分
の
手
紙
が
証
拠
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
ま
ず
は
自
身
の
身
の
程
知
ら
ず
な
心
を
恨
め
し
く
思
う
の
だ
が
、
す
ぐ
に
「
い
で
や
、
静
や
か
に
心
に
く
き
け
は
ひ
見
え
た
ま
は
ぬ
わ
た
り
ぞ
や
、
ま
づ
は
、
か
の
御
簾
の
は
さ
ま
も
、
さ
る
べ
き
こ
と
か
は
、
軽
々
し
と
大
将
の
思
ひ
た
ま
へ
る
気
色
見
え
き
か
し
」（
④
二
五
八
頁
）、「
よ
き
や
う
と
て
も
、
あ
ま
り
ひ
た
お
も
む
き
に
お
ほ
ど
か
に
あ
て
な
る
人
は
、
世
の
あ
り
さ
ま
も
知
ら
ず
、
か
つ
さ
ぶ
ら
ふ
人
に
心
お
き
た
ま
ふ
こ
と
も
な
く
て
、
か
く
い
と
ほ
し
き
御
身
の
た
め
も
人
の
た
め
も
い
み
じ
き
こ
と
に
も
あ
る
か
な
」（
④
二
五
九
頁
）
と
、
今
に
な
っ
て
女
三
の
宮
の
欠
点
を
認
識
し
、
指
摘
し
始
め
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
女
三
の
宮
の
軽
薄
さ
は
垣
間
見
時
に
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
同
席
し
て
い
た
夕
霧
は
そ
の
時
点
で
女
三
の
宮
の
軽
薄
さ
に
気
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
柏
木
は
「
恋
は
盲
目
」
状
態
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
軽
薄
さ
に
気
付
か
ず
女
三
の
宮
の
虚
像
を
作
り
あ
げ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
虚
像
が
こ
こ
に
き
て
崩
れ
た
の
だ
。
密
通
露
見
を
女
三
の
宮
の
せ
い
だ
と
す
る
柏
木
の
心
情
自
体
が
作
中
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
密
通
が
露
見
し
た
こ
と
を
知
る
や
否
や
女
三
の
宮
の
欠
点
に
気
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
手
紙
が
光
源
氏
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
要
因
と
し
て
、
女
三
の
宮
の
欠
点
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
を
疑
う
心
が
柏
木
自
身
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
え
よ
う
。
密
通
露
見
時
の
光
源
氏
、
小
侍
従
、
柏
木
は
、
三
者
と
も
真
っ
先
に
女
三
の
宮
の
幼
稚
性
を
思
い
お
こ
し
て
い
た
。
光
源
氏
が
柏
木
の
身
の
程
知
ら
ず
な
様
を
思
う
な
ど
、
密
通
露
見
か
ら
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
三
者
三
様
の
想
い
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
真
っ
先
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
女
三
の
宮
の
幼
稚
性
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
密
通
に
繋
が
っ
て
し
ま
っ
た
垣
間
見
時
の
女
三
の
宮
の
行
動
や
、
密
通
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
の
研
究
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て
─
－14－
露
見
時
の
手
紙
の
扱
い
な
ど
、
も
ち
ろ
ん
密
通
に
女
三
の
宮
の
幼
稚
性
が
関
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
一
方
的
に
想
い
を
募
ら
せ
た
柏
木
や
そ
の
柏
木
に
協
力
し
た
小
侍
従
の
存
在
な
ど
、
女
三
の
宮
の
幼
稚
性
以
外
に
も
要
因
と
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
者
と
も
密
通
事
件
の
形
成
か
ら
露
見
に
い
た
る
過
程
の
責
め
の
集
約
を
女
三
の
宮
に
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
密
通
の
要
因
と
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
三
者
三
様
の
言
動
を
女
三
の
宮
の
責
任
と
し
て
押
し
付
け
、
自
ら
の
言
動
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
自
己
正
当
化
に
よ
り
女
三
の
宮
の
幼
さ
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
た
め
、
密
通
の
要
因
が
女
三
の
宮
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
よ
り
強
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
れ
ら
か
ら
、
密
通
露
見
時
の
柏
木
や
小
侍
従
、
光
源
氏
の
言
動
は
、
密
通
に
繋
が
る
と
さ
れ
る
自
ら
の
言
動
の
責
任
を
女
三
の
宮
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
七
、
光
源
氏
視
点
の
密
通
と
そ
の
影
響
『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
と
さ
れ
る
光
源
氏
も
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
主
人
公
格
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
密
通
事
件
そ
の
も
の
に
関
し
て
光
源
氏
の
行
動
は
な
く
、
光
源
氏
が
こ
の
事
件
を
動
か
し
て
い
く
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
光
源
氏
は
密
通
事
件
を
外
か
ら
見
つ
め
る
役
割
だ
。
と
は
い
え
、
事
件
の
当
事
者
の
一
人
で
は
あ
る
。
本
章
で
は
、
光
源
氏
が
密
通
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
密
通
が
光
源
氏
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
を
知
っ
た
光
源
氏
は
、
当
然
両
者
を
否
定
す
る
様
子
を
見
せ
る
。
と
く
に
柏
木
に
対
し
、
紫
の
上
へ
の
愛
を
抑
え
て
ま
で
し
て
女
三
の
宮
を
大
事
に
扱
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
自
分
を
さ
し
置
い
て
密
通
を
犯
し
た
こ
と
に
つ
い
て
痛
烈
に
非
難
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
柏
木
へ
の
非
難
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
自
分
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
だ
。「
故
院
の
上
も
、
か
く
、
御
心
に
は
知
ろ
し
め
し
て
や
、
知
ら
ず
顔
を
つ
く
ら
せ
た
ま
ひ
け
む
、
思
へ
ば
、
そ
の
世
の
こ
と
こ
そ
は
、
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
、
と
近
き
例
を
思
す
に
ぞ
、
恋
の
山
路
は
え
も
ど
く
ま
じ
き
御
心
ま
じ
り
け
る
。」（
④
二
五
五
頁
）
と
、
光
源
氏
は
故
桐
壺
院
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
、
過
去
の
自
分
と
藤
壺
の
宮
と
の
密
通
を
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
通
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－15－
過
去
の
自
分
の
過
ち
を
思
い
出
し
戦
慄
を
覚
え
、
は
じ
め
て
自
分
の
犯
し
た
罪
を
故
桐
壺
院
の
立
場
か
ら
見
る
こ
と
に
な
る
。
故
桐
壺
院
が
光
源
氏
の
罪
を
承
知
の
う
え
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
が
、
こ
こ
に
は
、
故
桐
壺
院
の
置
か
れ
た
立
場
と
光
源
氏
の
立
場
の
間
に
類
似
し
た
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
光
源
氏
は
故
桐
壺
院
と
同
様
に
「
知
ら
ず
顔
」
を
通
す
し
か
な
い
、
ま
た
、
柏
木
に
対
し
て
何
の
非
難
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
は
、
光
源
氏
か
ら
柏
木
を
批
判
す
る
資
格
を
奪
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
反
し
、
柏
木
や
女
三
の
宮
へ
の
怒
り
や
屈
辱
を
内
攻
さ
せ
、
憎
悪
や
憤
怒
に
耐
え
る
光
源
氏
の
葛
藤
を
克
明
に
辿
る
こ
と
と
な
る
。
現
に
、
柏
木
に
対
し
光
源
氏
が
直
接
的
に
非
難
を
す
る
場
面
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
表
面
上
は
密
通
以
前
と
変
わ
ら
ず
試
楽
の
催
し
に
参
加
す
る
よ
う
柏
木
に
声
を
か
け
た
り
、
許
せ
な
い
と
思
い
つ
つ
も
優
し
く
話
し
か
け
た
り
し
て
い
る
。
物
語
は
、
光
源
氏
が
柏
木
に
皮
肉
を
言
い
、
そ
れ
が
原
因
と
な
り
柏
木
が
病
に
臥
し
て
し
ま
う
展
開
に
な
る
の
だ
が
、
皮
肉
を
言
っ
た
際
も
、
密
通
の
こ
と
を
直
接
的
に
責
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
身
の
過
去
の
密
通
を
思
い
起
こ
し
た
手
前
、
柏
木
と
女
三
の
宮
に
直
接
的
に
訓
戒
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
婉
曲
的
に
皮
肉
を
込
め
て
指
摘
す
る
し
か
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
は
、
光
源
氏
に
対
し
過
去
の
自
身
の
密
通
を
再
認
識
さ
せ
、
そ
の
罪
を
問
い
直
す
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
た
。
光
源
氏
の
指
摘
は
柏
木
と
女
三
の
宮
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
皮
肉
的
な
物
言
い
し
か
で
き
な
い
光
源
氏
自
身
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
お
わ
り
に
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
が
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。
密
通
直
後
か
ら
畏
怖
し
て
い
た
柏
木
は
、
密
通
が
光
源
氏
に
露
見
し
た
と
知
っ
て
か
ら
は
す
っ
か
り
気
を
病
ん
で
し
ま
い
、
最
後
ま
で
女
三
の
宮
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
な
く
破
滅
的
な
恋
に
死
ん
で
い
っ
た
。
女
三
の
宮
は
と
い
う
と
、
柏
木
と
の
密
通
に
よ
り
後
の
薫
君
と
な
る
子
を
出
産
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
将
来
を
光
源
氏
に
疎
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
推
し
量
り
、
光
源
氏
へ
の
恐
れ
か
ら
出
家
を
望
む
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
果
た
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
悩
な
運
命
を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
で
は
あ
る
が
、
こ
の
密
通
は
物
語
を
第
三
部
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
の
研
究
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て
─
－16－
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
誰
も
予
想
し
得
な
か
っ
た
女
三
の
宮
の
六
条
院
降
嫁
、
そ
れ
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
紫
の
上
の
発
病
、
蹴
鞠
の
日
の
偶
然
の
垣
間
見
、
手
引
き
者
と
し
て
の
小
侍
従
の
存
在
…
…
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
偶
然
の
こ
と
と
し
て
構
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
単
な
る
偶
然
と
し
て
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
そ
れ
ぞ
れ
に
緊
密
な
関
係
性
を
有
し
な
が
ら
柏
木
と
女
三
の
宮
を
密
通
に
導
い
て
い
た
の
だ
。
そ
の
な
か
の
一
つ
で
も
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
ら
、
密
通
と
い
う
事
態
は
生
じ
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
積
み
重
ね
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
密
通
に
よ
り
、
第
三
部
の
主
人
公
と
も
と
れ
る
薫
君
が
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。
薫
君
の
存
在
は
、
子
孫
た
ち
の
物
語
で
あ
る
第
三
部
に
は
欠
か
せ
な
い
。
た
だ
、
薫
君
の
存
在
だ
け
で
物
語
が
第
三
部
へ
と
発
展
し
た
の
で
は
な
い
。
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
は
栄
華
の
絶
頂
に
あ
っ
た
光
源
氏
を
苦
悩
へ
と
導
き
崩
壊
に
向
か
わ
せ
、
そ
の
苦
悩
や
崩
壊
が
、
光
源
氏
を
中
心
に
展
開
し
て
い
た
物
語
を
、
子
孫
た
ち
を
中
心
と
す
る
も
の
へ
と
ス
ム
ー
ズ
に
転
換
さ
せ
た
役
割
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
世
間
に
と
っ
て
は
栄
華
の
新
た
な
一
側
面
で
あ
る
は
ず
の
男
子
誕
生
が
、
実
は
、
光
源
氏
の
内
面
的
な
栄
華
が
崩
壊
す
る
象
徴
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
薫
君
の
誕
生
、
光
源
氏
の
栄
華
崩
壊
と
い
う
、
物
語
の
展
開
に
欠
か
せ
な
い
大
き
な
出
来
事
の
要
因
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
な
の
で
あ
る
。
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
は
、
決
し
て
二
人
だ
け
の
物
語
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
光
源
氏
、
紫
の
上
、
さ
ら
に
は
朱
雀
院
な
ど
、
第
一
部
以
来
の
主
要
人
物
を
は
じ
め
多
く
の
人
物
を
も
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
み
、
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
の
積
み
重
ね
な
ど
と
相
互
に
働
き
か
け
絡
み
あ
っ
た
結
果
、
密
通
は
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
が
光
源
氏
か
ら
子
孫
た
ち
へ
の
物
語
と
し
て
転
換
す
る
背
景
に
、
こ
の
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
は
欠
か
せ
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
注・『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
ほ
か
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
』
一
～
六
（
小
学
館
・
一
九
九
四
～
九
八
）
に
よ
り
、
引
用
部
の
末
尾
に
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
巻
数
を
○
数
字
で
、
ペ
ー
ジ
数
を
そ
の
下
に
漢
数
字
で
記
す
。
（
例
）（
②
四
六
頁
）
＝
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
』
二
巻
の
四
六
頁
。
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
四
号
－17－
・
引
用
部
に
は
、
わ
た
く
し
に
傍
線
な
ど
を
施
し
た
箇
所
が
あ
る
。
１
、
編
集
委
員
会
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
・
二
〇
〇
〇
～
〇
二
）
２
、
森
一
郎
「
女
三
の
宮
事
件
の
主
題
性
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
の
方
法
』
桜
楓
社
・
一
九
六
九
年
初
出
一
九
六
〇
年
）
３
、
田
中
真
紀
「
源
氏
物
語
」
研
究
―
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
と
冷
泉
帝
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」（『
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
』
二
五
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）
４
、
前
掲
注
３
に
同
じ
５
、
中
村
幸
彦
ほ
か
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
一
～
五
（
角
川
書
店
・
一
九
八
二
～
九
九
）
６
、
池
田
節
子
「
女
三
の
宮
」（『
物
語
を
織
り
な
す
人
々
』
二
、
一
九
九
一
年
九
月
）
７
、
三
角
洋
一
ほ
か
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
住
吉
物
語
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』（
小
学
館
・
二
〇
〇
二
）
８
、
前
掲
注
７
に
同
じ
９
、
前
掲
注
２
に
同
じ
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
密
通
の
研
究
─
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て
─
－18－
